Architectural Planning and Building Practices at the Basilica of the Theater in Messene by Nikos Tsivikis
Based on the basilica of the Theater in Messene the 
architectural planning and building practices in pro-
vincial monuments of the sixth century is examined. 
In the basilica’s impost capitals,  the use of position-
ing marks for the correct setting of the colonnades is 
observed and on the paved floor of the sanctuary aux-
iliary etchings are visible for the proper setting of the 
liturgical furnishing. This evidence oɕers insight into 
the process of building monuments like the Messe-
nian basilica.
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Με αφορμή τη βασιλική του Θεάτρου της Μεσσήνης 
εŭετάζονται στοιχεία αρχιτεκτονικοЇ σχεδιασμοЇ και 
οικοδομικές πρακτικές σε επαρχιακά μνημεία του 6ου 
αιώνα. Στα κιονόκρανα της βασιλικής παρατηροЇμε τη 
χρήση χαραγμάτων τοποθέτησης για τη σωστή σειρά 
των κιονοκράνων στις κιονοστοιχίες και στο δάπεδο 
του ιεροЇ τεκμηριώνεται η Їπαρŭη μιας αŭονικής βοη-
θητικής χάραŭης για την ορθή τοποθέτηση του λειτουρ-
γικοЇ εŭοπλισμοЇ. Οι ενδείŭεις αυτές μας δίνουν την 
ευκαιρία για μια περαιτέρω ανάλυση της οικοδομικής 
διαδικασίας μνημείων όπως η μεσσηνιακή βασιλική.
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he study of Early Byzantine (4th-6th c. AD) ar-
chitectural planning has seen major breakthroughs in 
the past decades, and issues of building techniques, site 
organization and job specialization have received in-
tense scrutiny1. The work of Charalambos Bouras, who * Post-Doctoral Researcher R·misch-Germanisches Zentralmu-
seum Mainz tsivikis&rgzm.de** I am especially indebted to the director of Ancient Messene Ex-
cavation and Restoration ProPect Professor Petros Themelis for 
oɕering me the opportunity to study the material from the basilica 
of the Theater of Messene and for the support and encouragement 
to conclude this study. Additionally I ]ould like to thank Professor 
Vasso Penna ]ho ]as the first to excavate parts of the basilica for 
her ]illingness to ans]er all my questions regarding the material 
excavated. Finally, credit should go to all the colleagues at ancient 
Messene ]ho ]orked through the years on the excavation of the 
basilica especially 1leanthis Sidiropoulos and Evi Lampropoulou. 
Part of this paper is based on a presentation first delivered at the 
Workshop Masons at Work organized by Robert Ousterhout Rena-
ta Holod and Lothar Haselberger at the University of Pennsylvania 
in 2012 but never published! partially because a lot has changed 
since then in our understanding and dating of the monument.
1 Some of the most important studies of the recent decades are: R. 
Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999. Ch. Bou-
ras, ǫMaster Craftsmen, and Building Activities in ByzantiumǬ, A. 
Laiou ‒ Ch. Bouras (eds), The Economic History of Byzantium   From 
the Seventh Through the Fifteenth Century, 2, Washington, D.C. 
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Ȑ pioneered many aspects of documenting and interpret-
ing the function of architectural planning and design 
in Byzantine architecture, has been of paramount im-
portance to its study. Still, many questions about the 
ways that Byzantine architects and masons concei-
ved architectural plans and then applied them remain
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το άρθρο εξετάζονται ζητήματα αρχιτεκτονικού σχε-
διασμού, κατασκευαστικών πρακτικών και οργάνω-
σης εργοταξίου στην πρωτοβυζαντινή αρχιτεκτονική, 
ως προς την εφαρμογή τους σε επαρχιακά και λιγότε-
ρο φιλόδοξα μνημεία.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εξετά-
ζεται ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο εντός του πρω-
τοβυζαντινού οικισμού της Μεσσήνης, που έχει ανα-
σκαφεί συστηματικά και βρίσκεται υπό αναλυτική 
μελέτη. Το εν λόγω μνημείο, που συμβατικά ονομάζε-
ται «βασιλική του Θεάτρου» εξαιτίας της εγγύτητας 
που έχει με το ελληνιστικό και ρωμαϊκό θέατρο της 
Μεσσήνης, είναι μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με 
επιμήκεις αναλογίες, η οποία σώζεται στο επίπεδο του 
δαπέδου (Εικ. 1-3).
Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της μεσσηνιακής βασι-
λικής προέρχονται σχεδόν όλα αυτούσια από ανακύ-
κλωση παλαιότερου υλικού των αρχαιότερων κτη ρίων 
του οικισμού. Εξαίρεση αποτελούν τα μαρμάρινα κιο-
νόκρανα με συμφυές επίθημα από τις κιονοστοιχίες 
του κεντρικού κλίτους, αλλά και ο λειτουργικός εξο-
πλισμός του ιερού (Εικ. 4). Τα μέλη αυτά σε παλαιότε-
ρες μελέτες έχουν χρονολογηθεί στον 7ο ή και τον 8ο 
αιώνα, και, κατǨ αναλογίαν, ολόκληρο το κτήριο της 
βασιλικής είχε θεωρηθεί οικοδόμημα των μεταβατικών 
χρόνων. Πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα και επα-
νεξέταση του υλικού δείχνουν ότι τόσο το κτήριο όσο 
και η γλυπτική χρονολογούνται πιθανότατα στα μέσα 
του 6ου αιώνα.
Από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά ξεχωρίζουν τα κιο-
νό κρανα με συμφυές επίθημα που, παρά τη συνοπτικό-
τητα της μορφής τους, αποδίδουν με πληρότητα όλα 
τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προτύπου τους, 
του ιωνικού κιονοκράνου με επίθημα (Εικ. 6). Τα κιο-
νόκρανα αυτά σκαλίστηκαν όλα επί τόπου και ως 
πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκαν μαρμάρινα μέλη από 
το παρακείμενο θέατρο, όπου μετά τον 5ο αιώνα λει-
τουργούσε οργανωμένο λατομείο. Ορισμένα από τα 
κιονόκρανα της βασιλικής σώζουν μάλιστα ίχνη δια-
κόσμησης ή και επιγραφές από την προηγούμενη χρήση 
τους στο ρωμαϊκό προσκήνιο του θεάτρου (Εικ. 5). 
Για το θέμα των αρχιτεκτονικών πρακτικών οφεί-
λουμε να σταθούμε στα χαράγματα που φέρουν στη 
βάση τους τα περισσότερα από τα σωζόμενα κιονό-
κρανα. Πρόκειται για ελληνικά αριθμητικά, σημάδια 
τοποθέτησης δηλαδή, που δηλώνουν την ορθή θέση 
κάθε κιονόκρανου εντός των κιονοστοιχιών της βασι-
λικής. Τα χαράγματα αποκτούν έτσι εξαιρετική σημα-
σία για το μνημείο, καθώς κάθε κιονόκρανο μπορούσε 
να έχει μόνο μία θέση στον τριπλό συνδυασμό των αρ-
χιτεκτονικών στοιχείων (βάση ǣ κίονας ǣ κιονόκρανο) 
(Εικ. 4). Το κάθε στοιχείο είχε διαφορετικό ύψος, αλ-
λά στο τέλος και τα τρία μαζί κάθε φορά αθροίζονταν 
στο ίδιο συνολικό ύψος στην τελική τους θέση στις κιο-
νοστοιχίες. Τα κιονόκρανα λειτουργούσαν επομένως 
ως το εργαλείο ελέγχου στα χέρια των οικοδόμων, για 
να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική λύση για το 
κρισιμότερο (και πιο ευάλωτο) στοιχείο μιας ξυλόστε-
γης βασιλικής, τις κιονοστοιχίες και τις τοξοστοιχίες 
που αυτές έφεραν.
Η υπογράμμιση της παρουσίας των μικρών αυτών 
σημαδιών ανοίγει ένα παράθυρο στην κατανόηση των 
συνθηκών κατασκευής. Η διαδικασία οικοδόμησης 
μπορεί να ανασυντεθεί από την αρχική σύλληψη και 
τον σχεδιασμό έως την εξασφάλιση των αναγκαίων 
πρώτων υλών και υλικών, και τέλος τη λάξευση των 
νέων αρχιτεκτονικών μελών, και υποδεικνύει έτσι ότι 
το όλο εγχείρημα βρισκόταν υπό την καθοδήγηση και 
εκτέλεση μιας ομάδας ανθρώπων που μοιράζονταν 
πληροφορίες και οδηγίες μέσα από ένα συγκεκριμένο 
σύστημα και δεδομένες μετρήσεις.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που συνδέεται με 
την εφαρμογή ακριβούς αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
και είναι δηλωτικό ενοποιημένης διαδικασίας παρα-
γωγής στη βασιλική του Θεάτρου, εντοπίζεται στο λί-
θινο δάπεδο του ιερού. Στο κέντρο του υπερυψωμένου 
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